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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de resolución de 
problemas aritméticos de adición y sustracción en estudiantes del III ciclo de 
Educación Básica Regular de la I.E 5084 Carlos Phillips y el C.E.P San Juan el 
Bautista, Callao, 2017; se empleó un enfoque cuantitativo, método descriptivo 
simple, diseño no experimental, con una población de 273 y una muestra de 160 
estudiantes; se utilizó como instrumento una adaptación de la Evaluación Censal 
de Estudiantes en Resolución de Problemas matemáticos de segundo grado de 
primaria, compuesta por 20 preguntas de problemas en adición y sustracción de 
tipo combinación, cambio y comparación, para el procesamiento de datos se 
empleó el programa SPSS versión 22 y se encontró que el 54,4 % se ubicó en el 
nivel medio, el 35,6 % en el nivel bajo y el 10 % en el nivel alto. 

















The present investigation had as objective to determine the level of resolution of 
arithmetic problems of addition and subtraction in students of the III cycle of Basic 
Basic Education of the I.E 5084 Carlos Phillips and C.E.P San Juan el Bautista, 
Callao, 2017; We used a quantitative approach, simple descriptive method, non-
experimental design, with a population of 273 and a sample of 160 students; We 
used as an instrument an adaptation of the Census Evaluation of Students in 
Mathematical Problems Resolution of second grade of primary, composed of 20 
questions of problems in addition and subtraction of type combination, change and 
comparison, for the data processing was used the program SPSS version 22 and 
found that 54.4% was in the middle level, 35.6% in the low level and 10% in the high 
level 
Keywords: resolution of arithmetic, addition, subtraction. 
  
 
 
